1946 Commencement Program by Morehead State University. Registrar\u27s Office.
The Morehead State Teachers College 
Eighteenth August Commencement 
Tuesday, August Twenty 
Nineteen Hundred and Forty-Six 
7 :~0 to 8 :00 O'Clock Concert by the Band Camp Band 
composed of college students and visitors 
attending the Band Camp. 
Academic Procession "Democracy" 
Band 
Marvin George, Directing 
Invocation: Reverend Gabriel Banks 
Morehead State Teachers College 
Address : "The Peace is Part of the War" 
James Cassidy 
Overture 
W .L.W. and N.B.C. War Correspondent 
"Eroica" 
Band 
John Thoman, Directing 
Presentation of Graduating Class 
Miss Inez Faith Humphrey 
Conferring of Degrees Dean Warren C. Lappin 
Benediction Reverend Gabriel Banks 
Candidate for lhe Degree of Bachelor of Arts 
James Frank Kirby, Jr. 
Candidates. tor the Degrge of Bachelor of Science in Home 
Economics 
uura Mae Blanton 
Helen Thomasine Carey 
Ruth Fair 
Ethel Louise Lowe 
candidates tor the Degree of Bachelor of Science in Education 
Wilma Justine Mobley 
Don Oscar Phillips 
Lassie S. Phillips 
Cain Delmar Rogers 
Felix Dennis Wellman 
Candidate for the Degree of Bachelor of Arts in Education 
Anna Mary Armstrong 
Robert Baker 
Bernice Gullett Cabell 
Margie Caudill 
Margaret Russel Clausen 
Nell Caudill Cornwell 
Lou Towler Eastham 
Gilbert Edwards 
Kathleen Egelston 
Georgia Evans 
Patty Gardner 
Virginia Gayheart 
James Kenneth Hern 
Leona Bell Hisel 
Feril Martha C. Holbrook 
Hallie Cheap Huey 
Ray U. Justice 
Marjorie Bevard McDonald 
Clevie Stamper McGlone 
Dorothy Lee McKinney 
Irene C. Miller 
An.na Belle Faulkner Neal 
Glenn Robinson 
James Wirth Rose 
Theodore L. Salmons 
Louise D. Straight 
David Lawrence Thompson 
Truman H. Walters 
Martin Rice Watson 
George Walter Wiggins, Jr. 
Graduating with High Distinction 
Margie Caudill 
Graduating with Distinction 
Hallie Cheap Huey 
David Lawrence Thompson 
f:00 P. M. 
'kJed~, A1<Uf 7wenilf-n"'1e 
/'ttmdee'4 di~ tf/0//iif-d-ia 
Processional - National Hymn . . . . . . 'kl=en 
College Band 
Marvin George, dfrecting 
Invocation-Reverend James Wade 
Church of God 
Morehead, Kentucky 
Strutosphere-Overture . . . . . . . . . . . . . . q,,an9iu.1.ei 
C'ollege Band 
Commen:::ement Addrcss-.Judge E. C. O'Rear 
Frankfort, Kentucky 
Piano Solo-Clair de Lune . . ... . ........ . :hekt&d-lf 
Ruth Fields 
Presentation of graduating Class-Dean Warren C. Lappin 
Conferring of Degrees-President William H. Vaughan 
Benediction-Reverend Edgar A. Howell 
Morehead Methodist Church 
CANDIDATE FOR THE Dl!:GREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
Doris Lee Cook 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN EDUCATION 
Victor AJcedo Waltar Resvie Wheeler 
CANDrDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN HOME ECONOMICS 
Marie Arnett Higgins Ruby Pauline Kinder 
CANDIDATE FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Ruth Fields 
CANDIDATES FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION 
Leo B. Ball 
Walter W. Carr 
Richard Max Coffelt 
Earl Howard Combs 
Olive Frances Day 
Mary Elizabeth Denney 
Geneva Durham 
Waller Richard Hambrick 
Lena Wray Haney 
Pauline Redwine Johnson 
Thomas J. Miller 
Odus Montgomery 
Gordon Moore 
Ralph Gordon Mussman, Jr. 
Forrest Lovelace Preece 
Homer W. Stepp 
Martha Turner 
Harry Arch Walket· 
Kathryn Williamson 
Joyce Ann Wolfford 
GRADUATING WITH HIGH DISTINCTION 
Mary Elizabeth Denney 
Ruth Fields 
GRADUATING WITH DISTINCTION 
Joyce Ann Wol!ford 
/Jaccalawi,eaie Se!UUCe 
Prelude - Andante con Variazioni, Op. 26 
Processional - Marche Pontificale 
Mildred Sweet 
Hymn : 0 Worship the King . . . . . . . . . . . o4a,p/;t. 
Congregation 
lnYocation - Re,·erend Charles Dietze 
Morehead Christian Church 
?\fay Now Thy Spirit ........ . ... Sclutetl.'I %e/,..t:VuuJ 
College Chorus 
Jane Hendren, directing 
Scripture - Reverend Gabriel Banks 
Morehead State Teachers College 
Baccalaureate Sermon - Reverend Ralph Couey 
Lexington A venue Baptist Church 
Danville, Kentucky 
Incline Thine Ear, Oh Lord . . . . . . . . ,tM:ltam;eufuf - J:,_e 
College Chorus 
Benediction - Reverend Gabriel Banks 
Threefold Amen 
College Chorus 
